





Keelektrikan & Kemagnetan I
Tarikh: t April 1t8B Masa 2.15 ptg. - 5.15 Ptg.( 3 jam)
Jawab KESEMUA ENAM soalan.
KesemuEngffi{fTb-Ti j awab d i dal am Bahasa Malaysia .







Empat cas titik yang mempunyai magnitud sama iff;;;""rffi"" - ai emiat"pen juru- suat6--emp.atsE6T- tg .
Panjang seginya ialah L" pa'pa+ha-(i).*"V" yan-g
dialami oleh tas titik di(penjuru B) (ii) medan
elektrik pada E,-"tttik tens'h'=Eagr-AD, 9"n(ii-i) keupayaan elektrik pioa titik A, (iv) Jika
cas titik, lq, pada titik A digerakkan- ke tak-
terhingga, Ueiapakah perubahan tenaga keupayaan
sistem itu? 
eo/Ioo)
2. Hukunt Gauss bagi bahantara dielektrik'
setiap simbol yang digunakan' 
GOI IOO)





(b), Gunakan Hukum Gauss untuk menerbitkan kapasitansbagi suatu kapasitor plat selari. Jelasi<an setiapsimbol yang digunakan,
( 30/1oo)
(c) Pertimbangkan suatu kapasitor yang mempunyai dualapisan bahan dierektrik diantara-pengi<onbut dalamdan pengkonduk luar, seperti yang Ait[n;utckan didalam rajah di bawah. Terbitkan Euatu uigkapan bagikapasitans (di daram sebutan parameter-parameteryang diberikan) bagi kapasitoi itu.
(60/ loo)
(a) Nyatakan Teorem Thevenin dan Teorem Norton.(2o/roo)












3 (zcc rl.4 /3)
(c) semakkan bahawa jawapan yang didapati adalah betul
dengan menggunakan Hukum-hukum Kirchhoff " Qo/r@)
(a) Terangkan bagaimana anda boleh membina (i) suatu
voltmeter, (ii) suatu ammeter, dan (iij-) suatu
ohmmeter dari suatu galvanometer" (30/roo)
(b) Suatu galvanometer yang mempunyai rintangan 1OOO
memberi pesongan skala penuh bila arus melaluinyabernilai 1"omA. Ia digunakan untuk membina suatu
ameter yang bacaan penuh skala bernilai 1OOA.
(i) Dapatkan rintangan pemirau yang diperlukan'
(ii) Ka1au perintang pemirau terdiri dari suatu
dawai tembaga Itotot Io' (garispusat 2'59mm),
hitungkan panjang dawai ya,ng diperlukan'
Kerintangan tembaga = 1"7 x lO-"Qm).
( 35/ loo)
(c) Galvanometer ini iuga digunakan dengan suatu bateri
1.5V yang tidak mempunyai rintangan-dalam untuk
membina iuatu ohm-meter. (i) Apakah rintangal R=
yang patut disambungkan secala siri dengan galvano-
meter untuk membina ohm-meter tersebut? (ii) Apakah
rintangan R yang diukur oleh ohm-meter akan memberi-
suatu pesongan sepuluh peratus skala-penuh dalamgalvanometer? 
G5/ lOO)
Savart. Jelaskan setiaP5. (a) Nyatakan Hukun Biot dan
simbol yang digunakan" ( 10/ loo)
(.b )- Gunakan Hukum Biot dan savart untuk mendapatkan
medan magnet yang dihasilkan oleh suatu dawai lurus
serta pan;ang takterhingga yang membawa arus i '
( 30/ loo)
(c) Di dalam rajah di bawah, gelung dawai yang berbentuk
segiempat tepat dan pengkonduk lurus serta panJang
ta[terhingga menduduki sdtah yang sama. Jum1ah
rintangan gelung dairvai ialah 2 ohm-




(i) Bagi. suatu arus mantap I di clalam pengkondukIurus, dapatkan jumlah fluks magnet, 08, yatrg
melalui gelung dawai itu"
(ii1 Apakah induktans saling bagi konfigurasi itu?
(iii) Jika arus I di dalam pengkonduk mengurang







6. (a) Bagi teori arus ulang-alik, terbitkan 'rintanganberkesan' atau impedans bagi (i) suatu kapasitor C,(ii) suatu induktor L, dan (iii) suatu rintangan R.
( 30/ 1oo)
(b) Litar di bavrah mengandungi kapasitor-kapasitor unggul
dan induktor-induktc-rr uriggul . Gunakan llukum-hukum
Kirchhoff untuk mendapati (i) arus yang mengalir
rJ-ntangatr R, dan (ii) kuasa purata ]rang dibekalkan
oleh penjana, e = Vo sin ult.
Vo sin (..)r
Frekuensi sudut bagi penjana r /Ic.
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